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El estrés laboral es considerado una enfermedad influyente donde nace de la interacción 
entre el personal de enfermería y su trabajo de manera que este factor podría ser la causa 
del déficit de la calidad de las prestaciones que ofrece la enfermera, tanto cualitativa como 
cuantitativamente esta investigación es de tipo descriptivo, de corte transversal, tuvo por 
objetivo determinar el nivel de estrés laboral en las enfermeras del servicio de emergencia 
HOSPITAL    NACIONAL    GUILLERMO    ALMENARA    IRIGOYEN,    2019. La 
información fue recolectada en 150 enfermeras del servicio de emergencia. El instrumento 
utilizado fue Burnout de Maslash y Jackson, y el cuestionario que midió el estrés laboral 
en las enfermeras del servicio de emergencia percibido por Burnout. Los resultados 
encontrados fueron que el nivel de estrés laboral en las enfermeras del servicio de 
emergencia del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen fue medio con el 60 
%, mientras que el 58.7% mostro un nivel medio en la dimensión del agotamiento 
emocional, y mostro 47.3% de nivel medio en la dimensión de realización personal y un 
50% perciben un nivel medio en la dimensión de despersonalización. 
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Work-related stress is considered an influential disease where it arises from the interaction 
between the nursing staff and their work so that this factor could be the cause of the 
decrease in the quality of the services offered by the nurse, both qualitatively and 
quantitatively this research It is a descriptive, cross-sectional type, aimed at determining 
the level of work stress in nurses of the emergency service NATIONAL HOSPITAL 
GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN, 2019. The information was collected in 150 
nurses from the emergency service. The instrument used was Burnout of Maslash and 
Jackson, and the questionnaire that measured the work stress in the nurses of the 
emergency service perceived by Burnout. The results found were that the level of work 
stress in nurses of the emergency service of the Hospital Nacional Guillermo Almenara 
Irigoyen was medium with 60%, while 58.7% showed a medium level in the dimension 
of emotional exhaustion, and showed 47.3% of medium level in the dimension of personal 
fulfillment and 50% perceive an average level in the dimension of depersonalization. 
 
 









1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
Se evidencia el tiempo contemporáneo y globalizado en el que vivimos actualmente, la 
gente está sometida a un ritmo de vida muy acelerado, a su vez el requerimiento que exige 
la sociedad de los diversos ámbitos que está compuesto la vida del ser humano, ligado a 
fenómenos sociales tan frecuentes y habituales, en los cuales se puede mencionar, la familia 
en abandono, el nivel pobre, la falta de empleo y la violencia en sus diversas circunstancias 
que hacen que la persona afronte etapas que le originan estrés.1 
 
La enfermera profesional dedica atención hacia los pacientes guiado de lo que conoce en 
teoría y práctica con una finalidad de desarrollar sus diversas labores de una manera 
eficiente y efectiva, por lo que las enfermeras (os) que laboran en el servicio de 
Emergencia en la parte asistencial están sujetos , más allá de las tareas específicas del 
cuidado que brinda, tiene que responsabilizarse de los problemas del trabajo, y tiene en 
muchas ocasiones estar afectada por los diversos ruidos en forma excesiva, deficiente 
iluminación, insuficiente espacio siendo el inadecuado, ausentismo de personal y 
desabastecimiento de insumos para brindar adecuadamente un óptimo servicio, por la 
labor excesiva, incremento de la cantidad de usuarios.2 
 
Según la OMS el estrés laboral en México obtiene el primer lugar a nivel mundial, que 
estadísticamente se obtiene el 75% de la población. Otros países como China abarcan el 
73%, Estados Unidos con 59%, siendo estos países superados por México con un 75% 
logrando el primer lugar a nivel mundial.3 
 
En Estados Unidos, los especialistas en salud que brindan atención en servicios de 
diferentes hospitales son propensos al estrés laboral, siendo una causa principal el área 
donde desempeñan, logrando una cifra del 30% de 11 millones de trabajadores.3 
 
A nivel Nacional se observa en los distintos hospitales que el estrés laboral y desempeño 





los usuarios no usan correctamente su seguro y van directamente a un hospital 
especializado generando sobrecarga de pacientes, teniendo la idea que los centros de salud 
no brindan una atención adecuada.4 
 
El trabajo hospitalario tiene como factor producir estrés laboral, causando un gran 
problema a nivel mundial durante los últimos años, pudiéndose evidenciar en las personas, 
ocasionando ciertas patologías mentales y físicas influenciando en el ámbito laboral; que 
son demostrados en los diferentes estudios realizado a nivel mundial.5 
 
Una actividad con la cual nos permitirá identificar y evaluar continuamente las fallas y 
procedimientos es el proceso del desempeño profesional; permitiéndonos conocer y 
renovar cada cierto tiempo, contando con la participación y el apoyo del trabajador de 
salud. Uno de los principales objetivos tanto del personal de salud como los gerentes de 
las instituciones hospitalarias, es alcanzar un desempeño profesional de alta calidad, 
creando nuevos programas y estrategias que permita mejorar la atención de los pacientes.6 
 
Los diferentes autores del presente estudio estiman que el grupo del área de salud es un 
sector susceptible a padecer de síndrome de Burnout, ocasionado a causa de la 
responsabilidad que origina el cuidado y atención de los usuarios de salud. Una de las 
áreas con mayor vulnerabilidad es el de emergencias, debido a la presión del tiempo, las 
diversas situaciones que ocurre, la atención urgente, contacto directamente con el 
sufrimiento y el deceso, limitaciones en el tiempo del periodo de descanso, poca 
cooperación de los mismos pacientes debido a su estado de gravedad y las exigencias 
constantes en la atención de calidad hacia el paciente, entre otras.7 
 
Según Alvarado Y. Nos dice que el “Nivel de estrés laboral y la relación con las 
manifestaciones biológicas, del personal de enfermería de la unidad de cuidados 
intensivos del centro médico valle de san diego”. concluyendo que los profesionales de 
salud (enfermeros) frente a las manifestaciones biológicas son elevadas a nivel de estrés 
laboral. 8 
 
En concordancia De la cruz R. Nos dice que “El estrés laboral y desempeño profesional 
servicio de emergencia hospital nuestra señora de las mercedes Carhuaz 2016”. como 





datos estadísticos importantes en el desempeño de su profesión del área de emergencia.9 
 
A nivel local en el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen se observa que la atención en 
el servicio de emergencia es deficiente por la saturación de pacientes, ya que las 
enfermeras nos refiere que se sienten cansadas, al no tener posibilidad de un descanso en 
horarios de labor, por la alta demanda de pacientes que obstaculizan el plan de cuidados 
de los enfermeros, se sienten agotadas, donde el personal de enfermería debería estar con 
buen estado de salud tanto físico como mental, para así poder brindar una atención 
empática hacia los pacientes y no con una respuesta agresiva por el exceso de trabajo, el 
presente estudio tiene en consideración una mejor atención al usuario y un clima laboral 
saludable para el personal de enfermería, así mejoraremos el nivel de atención y un trato 
agradable hacia los pacientes y el personal. 
 
1.2. TRABAJOS PREVIOS 
 
A nivel internacional 
Alvarado Y. (Venezuela, 2014). Con el estudio titulado “Nivel de estrés laboral y su 
relación con las manifestaciones biológicas, del personal de enfermería de la unidad de 
cuidados intensivos del Centro Médico Valle de San Diego”. la investigación actual tiene 
como finalidad, hallar el nivel de estrés laboral y el vínculo con la expresión biológica 
dentro de sus elementos físicos, psicológicos y sociales, de los trabajadores de salud 
(enfermeros) del área de uci del Centro Médico Valle de San Diego. El diseño es 
cuantitativo, no experimental el tipo de esta investigación es descriptiva, de campo y corte 
transversal y correlacionar. Donde se obtenido 25 enfermeros el conjunto de personas que 
participaron en este estudio. La muestra de este proyecto de estudio estuvo constituida en 
su totalidad de los trabajadores de enfermería que laboran en UCI del Centro Médico Valle 
de San Diego, siendo así el cien por ciento (100%) de los trabajadores. Para determinar el 
estrés se utilizó el instrumento de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), en las 
manifestaciones Biológicas que se evaluaron se generó un instrumento de 37 Ítems, donde 
determinaban con que regularidad las presentaban. El fruto de este estudio obtuvo 
cincuenta y dos por ciento del personal de salud (enfermeros) según las respuestas a los 
ítems que integran la causa de estrés en relación al desempeño se halló en un nivel elevado 





76% de manifestaciones biológicas con relación al estrés del trabajador de salud 
(enfermero) tuvo como lugar un nivel medio de ocurrencia. En conclusión, el trabajador 
de enfermería manifiesta estrés laboral en un nivel alto en relación con las manifestaciones 
biológicas. 
 
Betzaida C(Guatemala 2015), en el estudio “Factores de estrés laboral en Profesionales de 
enfermería del Hospital Nacional Huetenango Jorge Vides Molina 2015” el fin de esta 
investigación fue hallar cuáles fueron los factores de estrés laboral en los enfermeros(as) 
profesionales del Hospital Nacional de Huehuetenango “Jorge Vides Molina” Se obtuvo 
30 personas que se conformaron para esta investigación, 5 de sexo masculino y 25 de sexo 
femenino, estuvieron conformados entre las edades de 20 a 50 años, los cuales tienen 
cargos de mando medio y alto, se les aplicó la prueba estandarizada, la investigación se dio 
de tipo descriptivo obteniendo en conclusión que los factores mencionados si existen, por 
lo que el factor que esta mayormente presente es el desgaste emocional, por consiguiente 
sobrecarga de demanda de trabajo y una mala satisfacción por compensación laboral. Así 
mismo, varían las variables dependiendo de los resultados estas variables son género, 
edad, lugar de labor. Se recomienda a la empresa como finalidad realizar una capacitación 
o información acerca del afrontamiento de estrés teniendo en cuenta los diversos factores 
se muestran en la actual investigación10. 
 
Arévalo B. Ivone y Lino s. (México, 2015) en su estudio titulado “Complicaciones frente 
al estrés laboral del personal de enfermería que trabaja en el quirófano de emergencia del 
Hospital Luis Vernaza del mes de octubre del 2014 a febrero del 2015” el objetivo fue 
hallar las complicaciones del profesional de enfermería con relación al estrés. Para 
desarrollar este trabajo de investigación se utiliza el método descriptivo-diagnóstico, esto 
significa que la situación se hallará y después a esto, se detalla tal como sucede. Son 45 
elementos por los cuales está constituido en relación de profesionales y no profesionales 
de salud (enfermeros) que trabajan en el lugar donde se está investigando. Estuvo 
compuesta por 15 preguntas la encuesta que se utilizó como instrumento. Después de 
determinar esta investigación se concluyó que un 82% de los que fueron consultados 
percibe una complicación de estrés laboral los trabajadores de salud (enfermeros), donde 
sienten regularmente la tensión de los músculos del cuello y la espalda. Otras actividades 





motivo se recomienda: que se responsabilice por su salud el personal de enfermería y 
tenga las horas necesarias de descanso donde el organismo recobre su potencial y reflejos 
para hacer frente el siguiente desarrollo de trabajo. Donde toda manifestación o señal de 
estrés tiene que atenderse enseguida con un especialista en salud, con el fin de prevenir 
problemas no esperados que puede ocasionar fuertes daños en su bienestar y perjudicar 
las obligaciones de trabajo11. 
 
Cremades P. Jesús (Europa, 2016). Con el titulado “Estrés laboral sobre la Atención de 
Enfermería”. su objetivo general fue determinar los las causan del estrés en el trabajo del 
personal (enfermeros) en los centros médicos hospitalarios, en su estudio cualitativo el 
que se realizó, siguiendo un analítico-descriptivo, prospectivo e incidental, seguido del 
método de Delphi, en el Hospital General Universitario de Alicante, en el Hospital General 
Universitario “Virgen de la Salud” de Elda y en el Hospital General Universitario “Reina 
Sofía” de Murcia. La muestra fue conformada por ochenta y dos especialistas en salud 
(enfermeros). Esta adquisición en los resultados estuvo conformada por correo electrónico 
o anotado de manera privada por medio de una formulación de preguntas con la obtención 
de situaciones que causan estrés en el trabajo, diseñado al presente estudio que evalúa el 
grado de significancia en la especialidad de salud (enfermería), como respuesta de 
saturación en el trabajo el cual es el primer factor laboral estresante como modelo están 
los enfermeros de los servicios del área de hospitalización médica. Los demás de factores 
que se encuentran asociados es la detención frecuente en la realización de sus actividades, 
realizar labores de manera simultánea, el escaso periodo para ciertos usuarios que 
dependan de ello y los resultados errados para el paciente delicado, La conclusión que se 
obtuvieron discrepan con otros estudios, va a depender del servicio o unidad donde se 




Medina E. (Ecuador, 2017). en su estudio titulado “Factores asociados al estrés laboral en 
el personal de Enfermería del área de Emergencia y unidad de cuidados intensivos de un 
Hospital de la Ciudad de Guayaquil”. el objetivo del estudio de investigación es hallar los 
factores que estén vinculados al estrés de trabajo en los trabajadores de Enfermería. El 




conformado por 20 especialistas y no especialistas en salud (enfermeros) que laboran 
dentro del servicio de emergencia y UCI. El instrumento que se utilizo fue un cuestionario 
con preguntas politómicas, técnica de la encuesta, se obtuvo como resultados siguientes: 
las jóvenes enfermeras corresponden al 40% y también están predispuestos a 
circunstancias de estrés a causa de la condición de labor, el sexo femenino es de 80%, la 
carga laboral siempre las perciben el 25% de los trabajadores, hacen frente a las 
disposiciones de los supervisores el 70%, no tienen turnos rotativos y no cuentan con el 
apoyo de los coordinadores. En ocasiones cuentan con el material para desarrollar 
procedimientos seguros un 65%. En mayor parte los trabajadores que se les realizó la 
encuesta sufrieron de dolores en los músculos cincuenta siete por ciento y falta de 
motivación cuarenta y cinco por ciento con el grado de licenciados de Enfermería. Como 
conclusión obtenemos diversidad de factores que generan estrés del ambiente de trabajo 
son: la saturación laboral que crea el desgaste físico y mental dentro de la persona, al 
mismo tiempo de esta de manera disminuirá su rendimiento en el desempeño de las 
labores de Enfermería. 
 
A NIVEL NACIONAL 
 
Rodríguez L. Melanie Y. (Perú 2015). En el estudio titulado “El estrés laboral de la 
Enfermera y calidad de cuidado percibido por el adulto del servicio de emergencia Hospital 
Regional Docente Trujillo – 2015”, su objetivo es hallar una correlación del el personal de 
enfermería y los cuidados que reciben los adultos y el estrés en el área de emergencia del 
Hospital Regional docente de Trujillo 2015. El testimonio está constituido con 25 
profesionales de enfermería del área de emergencia compuesto con 25 profesionales de 
enfermería y una muestra de probabilidad de 207 usuarios mayores. Aquel mecanismo que 
se empleo fue “The Nursing Stress Scale” de Pamela Gray-Toft y James G. Anderson”, el 
banco de preguntas que determinó la importancia de la enfermera en su cuidado observado 
por el señor Liliam Romero Ameri. El efecto hallado fue que, en el Hospital Regional 
docente de Trujillo, servicio de emergencia, el nivel de estrés en el trabajo de los enfermeros 
fue inferior con el 47%, y el 53% se evidenció un nivel superior. Aclarando la importancia 
de cuidado plasmado por las personas mayores, las respuestas encontradas muestran que el 
cuarenta y cinco por ciento advierten el cuidado de calidad inapropiado y el cincuenta y 




estadística en relación con el grado superior de estrés y la importancia percepción de 
cuidado con un noventa y cinco de confianza. (p< 0.05), y a grado medio de unión (ϒ= 
0.517, p = 0.000 < 0.05)14. 
 
Ccasani C. (Perú 2017) en su estudio titulado “Clima Organizacional y estrés laboral en 
Enfermeros del servicio de emergencia. Hospital San Juan de Lurigancho, 2017”, se 
identificó que el clima de la organización y estrés de trabajo en el personal de salud de 
enfermería del área de emergencia. Hospital San Juan de Lurigancho 2017. Su estudio fue 
correlacional, y de diseño no experimental, de corte transversal. Estuvo constituida por una 
población de 38 licenciados de enfermería de emergencia. El método que se utilizado 
estuvo conformado por una encuesta y escala de Likert. Donde se obtuvo que setenta y tres 
puntos siete por ciento cuenta con un ambiente medio a nivel organizacional sucesivamente 
con un clima organizacional elevado con quince puntos ocho por ciento. En relación a las 
variables estrés de trabajo se descubrió que la gran parte de los licenciados de enfermería 
mostraron un grado de estrés medio cincuenta y siete puntos nueve por ciento seguidamente 
de un estrés inferior de veintitrés puntos tres por ciento.   
Por consiguiente, se niega la hipótesis nula y admite una hipótesis alternativa general donde 
dice: existe relación significativa entre el estrés laboral y clima organizacional del servicio 
de emergencia en los profesionales de enfermería del Hospital San Juan de Lurigancho15. 
 
Alfaro F. Paul (Perú 2018) En su investigación “Estrés laboral en el servicio de emergencia 
Hospital Nuestra Señora de las Mercedes Carhuaz 2016”. el propósito fue decidir el vínculo 
del estrés en el trabajo con el cumplimiento profesionista de los colaboradores del sector 
salud dentro del Servicio de Emergencia del Hospital Nuestra Señora de las Mercedes, 
Carhuaz, Región Ancash, 2016. Estudio de manera proporcional, de observación, 
prospectiva, transversal y metódico de vínculo. Esta muestra fue de probabilidad, 
estratificada de noventa y dos colaboradores de salud. Fue usado el temario Inventario 
Burnout de Maslach (MBI) con el motivo de precisar el estrés laboral y la agenda de 
observación del Ministerio de Salud, para evaluar la función profesional. Desarrollándose 
la prueba Chi cuadrado con un porcentaje de error de cinco. Se descubrió que la mayor parte 
de colaboradores de salud mostró un nivel superior de estrés en el trabajo cuarenta y siete 
puntos nueve por ciento y de manera regular dos puntos cuatro por ciento, observándose 




en los colaboradores de salud, contiene un vínculo estadísticamente considerable en su labor 
profesional del Servicio de Emergencia del Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de 
Carhuaz16. 
 
De la cruz R (Perú 2018), en su investigación “Estrés Laboral y Desempeño Profesional 
Servicio de Emergencia Hospital Nuestra Señora de las Mercedes Carhuaz 2016”, su 
propósito fue hallar el vínculo entre el estrés laboral y el desempeño profesional del 
personal que trabaja en salud del área de emergencia en el Hospital Nuestra Señora de las 
Mercedes, Carhuaz, Región Ancash, 2016. Desarrollo de forma cuantitativa, de 
observación, de corte prospectivo, línea transversal. Fue probabilística la muestra, 
constituida por noventa y dos colaboradores de salud. Se empleó el cuestionario Inventario 
Burnout de Maslach (MBI) donde identifica la guía de observación y el estrés de trabajo 
del MINSA, para determinar el desempeño de su profesión. Se desarrolló la prueba Chi 
cuadrado teniendo un margen de error del cinco por ciento. Obteniéndose así la mayor parte 
de los colaboradores de salud ,cuarenta y siete puntos nueve por ciento y de nivel regular 
de desempeño profesional cuarenta y dos puntos cuatro por ciento, mostrándose una 
asociación estadística de evidencia entre dichas variables (p < 0,05). Obteniéndose como 
resultado que el estrés laboral en las personas que trabajan en salud, tiene una relación de 
modo estadístico significativo dentro de su realización profesional en el Servicio de 
Emergencia del Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Carhuaz17. 
 
Torres M. (Lima 2018), en el estudio titulado “Estrés laboral y su relación con el cuidado 
que brinda el profesional de enfermería a pacientes quemados adultos de 2° y 3° grado de 
quemadura del servicio de quemados de un Hospital del Minsa – 2017”. su finalidad fue 
hallar el nivel de estrés laboral con la relación del cuidado brindado por el profesional de 
enfermería a pacientes quemados adultos de 2° y 3° grado de quemadura del servicio de 
quemados de un Hospital del MINSA - 2017. Método: enfoque cuantitativo de 
investigación, método descriptivo utilizando un diseño no experimental con corte 
transversal y correlacional. Los integrantes estuvieron conformados con catorce 
profesionales de enfermería el cual laboran en el área, el tipo de muestreo utilizado fue no 
probabilístico a conveniencia. El método empleado fue un cuestionario de MBI, y otra 
dicotómica válida y confiable. Resultados: se presentó que el 28.57% de profesional de 




el 7,14% tiene leve estrés laboral, y por lo que demuestran las dimensiones de cansancio de 
emociones, falta de personalidad y realización personal hay nivel disminuido, medio y 
elevado de estrés. El cuidado de enfermería según las intervenciones de cuidado de herida, 
cuidado de la piel, terapia de nutrición y recuperación de la salud bucal, cuidado de los ojos 
y manejar el dolor se observó un porcentaje menor de correcta y mayor porcentaje en 
incorrecta intervención de enfermería y un porcentaje considerable que relaciona a las 2 
variables; Conclusión: el profesional de enfermería presente mayormente el grado moderado 
de nivel de estrés laboral de acuerdo a las dimensiones; y tiene una relación con el cuidado 
que brinda el profesional de enfermería18. 
 
1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA  
 
Estrés: 
El estrés es el resultado que tiene nuestro organismo ante diferentes escenarios que llevan a 
una tensión adecuada como para tener en cuenta como una amenaza. Estos escenarios 
otorgan ser de diferentes índoles, siendo diversos los motivos que desencadenan el estrés en 
cada persona. Durante ese tiempo a alguien con un conflicto familiar, como por ejemplo el 
divorcio, puede ser una causa de estrés, para otra persona lo es, una demostración, los 
exámenes universitarios.19 
 
Según Mc Grath (2010): Nos dice “El estrés es un desbalance que se percibe de la respuesta 
del individuo."21 
 
Según Robbins refiere que el estrés “Es una limitación o una demanda relacionada con sus 
deseos y cuyo resultado se percibe como algo incierto a la vez”.22 
 
El estrés por lo que manifiesta el psicólogo y psicoterapeuta Fernando Nagao, es una 
dificultad en donde estos últimos años se ha convertido en una rutina y hasta determinada 
posición, visto de manera normal por la mayor parte de la gente, es el estrés. Este escenario 
puede dar como fruto una respuesta física y emocional que el individuo manifiesta ante un 
determinado escenario que causa tensión. Se debe tener en cuenta que el estrés, hasta un 
lugar determinado es necesario para el desarrollo y superación del ser humano, al ser una 




formas de adaptación o la formulación de soluciones alternativas que comprometen un 
desarrollo personal, lo dicho anteriormente se conoce como estrés positivo o negativo y va 
a depender de la forma que la persona tome frente a cualquier dificultad que se tenga que 
decidir.23 
 
Según la OMS describe estrés como respuestas fisiológicas, en 1994 se manifiesta el estrés 
que vendría a ser una alarma, un estímulo que lleva a la acción, un desarrollo necesario 
dando un resultado, que puede ser coherente con los requerimientos del entorno, o bien, que 
no sean suficientes o exageradas.24 
 
Se produce una demasiada carga en el momento que se da una respuesta natural que se 





El estrés laboral surge de una debida característica de las sociedades industrializadas, en la 
cual el aumento de la presión del entorno laboral puede incitar el peso físico o mental de la 
persona que trabaja, dando a producir diferentes consecuencias que tan solo no afectan su 
salud.26 
 
Según Lua (2018) “El estrés se da en el ámbito laboral y puede provocar saturación /o colapso 
físico y mental en el trabajador que lo padece”.27 
 
El estrés laboral sale a la luz cuando los elementos disponibles del trabajador son cada vez 
mejor por uno o diversos factores de trabajo a los que no puede dar frente, y puede ser 
manifestado de diferentes formas. Sus signos van desde la fase irritable a la depresión, y por 
lo que comúnmente están en compañía de desgaste total: físico y/o mental. 
 
Según Marta Rodríguez Martín En la actual sociedad es fácil pensar que el trabajo es una 
causa de estrés en los individuos y puede influenciar a tener graves problemas de salud, sin 
embargo, el estrés contribuye a un fenómeno de adaptación de manera importante a su 




diversas facetas de la vida.28 
 
Según José María P. Dice “ Que el  estrés laboral se da en lo personal y social  es un cada 
vez más frecuente y con consecuencias importantes a nivel individual y organizacional.”29 
 
Palacios & Montes (2017) “Que el estrés laboral es un conjunto de respuestas físicas y 
emocionales nocivas, que se presentan cuando las características del trabajo no 
corresponden a la capacidad, recursos y necesidades de los trabajadores, es producto de una 
interacción entre factores del ambiente físico, los ambientes biológicos individuales.”30 
 
Según OMS, 2015. “Dice que el estrés laboral del individuo puede reaccionar ante 
exigencias y presiones laborales que no ajustan a sus conocimientos y capacidades, ponen a 
prueba su capacidad para afrontar la situación.”31 
 
Fuentes potenciales del estrés laboral 
 
En los centros de trabajos donde laboran los trabajadores deberían ser un ambiente 
adecuado donde se genera una tranquilidad, seguridad y empatía. 
 
Por otro lado, el producto de la concentración, se reflejan donde las personas con distintas 
condiciones emocionales pueden convertirse en los trabajadores un estrés agudo y puede 
llegar hasta un estrés crónico en los cuales se desencadena condiciones de estrés laboral ya 
sea por un ambiente tenso, intranquilo con ruidos y el sonido de los celulares contribuyen 
a producir estrés un 54% de casos”.32 
 




a) Factores ambientales: Refiere donde se prevalece factores, ya sean económicos y las 
políticas laborales de las instituciones, y a su vez como las alteraciones tecnológicas las 





b) Factor organizacional: Se refiere a la organización ya se ha de una institución o 
empresa donde se genera su propia estructura, clima y tiempo de funcionamiento. 
 
c) Factor individual: son factores que influyen en la persona de forma individual ya sea 
en el trabajo, hogar y así puede generar variedades de enfermedades.34 
 
 
Las etapas del estrés: 
 
1. Alarma de reacción: En esta etapa se encuentra localizado la amenaza y se muestran 
signos y síntomas como baja temperatura corporal y aumento de una frecuencia 
cardiaca. 
 
Flores (2012) “El cuerpo, se encuentra amenazado por situaciones donde se altera 
fisiológicamente por la activación de una serie de glándulas.”35. 
 
2. Resistencia: Es la fase de recuperación y reparación, es donde el cuerpo ha realizado 
sobre esfuerzo y que deben descansar. 
Según Hoyo (2014) Dice que cuando una “Persona está sometido en forma prolongada 
a la amenaza de agentes lesivos físicos, químicos, biológicos o sociales el organismo 
prosigue su adaptación de manera progresiva, esto se puede reflejar cuando comienza 
a disminuir las capacidades.”36 
 
3. Agotamiento: Es donde el cuerpo se debilita y a un largo periodo se vuelve perjudicial, 
en esta etapa el estrés dura mucho tiempo y el organismo se agota de recursos y pierde 
la capacidad adaptativa de sus fases anteriores.37 
Camargo, (2014) menciona que es una “Que es una disminución progresiva que se ve 
reflejado en el organismo, produce estrés prolongado donde conlleva a un estado, 
deterioro con pérdida importante de las capacidades fisiológicas y por ello sobreviene 
la fase de agotamiento en la cual el sujeto suele sucumbir ante las demandas pues se 






Niveles de estrés laboral: 
 
a) Estrés agudo: En este nivel se ve reflejado en la ansiedad a través del trastorno de 
estrés postraumático que la persona sufre temporalmente donde se refleja respuestas 
antes situaciones del futuro donde se refleja eventos pasados .39 
b) Estrés agudo episódico: En esta etapa se ve que el estrés laboral se llega a suceder 
episodios de molestias, angustias donde son más frecuentes, debido a diferentes 
motivos a través que afecta a la persona de manera recurrente40. 
c) Estrés crónico: En este periodo es una situación donde desborda y se tiene considerar 
los estresores crónicos de larga duración, donde se manifiesta causas y consecuencia 
del estrés.41 
 
En sus 3 dimensiones del estrés laboral 
 
Despersonalización: Se refleja comportamientos negativos con los usuarios, las 
sobrecargas de los pacientes y colegas son fuentes de presión, para disminuir la presión, la 
persona genera actitudes negativas, los desvaloriza y hace sentir culpables de sus 
frustraciones, en tal sentido los responsabiliza de su ausencia de compromiso en el trabajo.42 
 
Según Susán J. Se evidencia en comportamientos desfavorables relacionado con los 
pacientes, donde se ve reflejado el aumento de la irritabilidad, y disminución de la 
motivación.43 
 
Según Cristina M. Es un medio el cual responden a los sentimientos de falta de realizar el 
objetivo trazado. Donde no expresan sus sentimientos y resuelven las causas que les dan 
origen, el ser humano que sufren el síndrome de burnout refleja un comportamiento de 
hiperactividad que no hace más que aumentar su agotamiento, intercalando con 
acontecimientos de depresión y hostilidad hacia el medio.44 
 
Agotamiento emocional: se le domina un desgaste de agotamiento en donde se manifiesta 
la pérdida total de energía, fatiga, tener la sensación de no poder brindar, un nivel afectivo, 
nada de uno mismo a los demás, falta de energías y de recursos emocionales causados por 





Según Susán J. Es un agotamiento físico, mental, y fisiológico donde las personas sufren al 
tener mayor presión. Se manifiesta una disminución de fuerza, fatiga a nivel físico y mental. 
El agotamiento emocional se genera al tener que efectuar funciones de labores diarias y de 
manera permanente con personas donde se tiene que atender de mala manera por el 
cansancio.46 
 
Según Cristina M. Suele aparecer en un inicio, y se identifica por una pérdida gradual de 
las vitales energías y una proporción irregular aumentada entre la labor realizada y el 
cansancio que se realiza. Se puede hallar en personas que están insatisfechas de manera 
permanente, que se quejan e irritan. Frecuentemente refieren que empiezan a darse cuenta 
que su trabajo se va transformando de manera lenta en una carga con connotaciones de 
forma desfavorable. En los cambios de emociones no sólo al entorno de trabajo se limita, y 
a la vez se evidencia en el hogar.47 
 
Baja realización de personal: se refiere que el personal se siente estresado al no poder 
cumplir con su trabajo y que es un obstáculo para que pueda cumplir con sus metas trazadas 
y logros profesionales, baja total de autoestima, frustración de expectativas.48 
 
Según Susan J. Baja autoestima de la persona, fracaso de expectativas y manifestaciones de 
estrés a nivel fisiológico, cognitivo y comportamiento.49 
 
Según Cristina M. Esto se evidencia progresivamente en el retiro de todas las tareas que no 
sean laborables que están vinculadas con las labores que forman el estrés crónico. Empieza 
a producir pérdida de aspiraciones y, de manera fundamental, un alejamiento de actividades 
familiares, sociales y recreativas, generando una especie de encerrarse en sí mismo y 
alejarse de todos.50 
 
TEÓRICA DE ENFERMERÌA 
 
Según Dorothea Orem en su teoría de déficit de autocuidado una teoría absoluta comprende 






El autocuidado representa una función humana de ordenar y aplicar del individuo de estilo 
deliberado con el fin de sostener su vida y su estado de salud, desarrollo y bienestar, es un 
sistema de acción. 
 
Conceptos de autocuidado, necesidad de autocuidado, y actividad de autocuidado a su vez 
acceden a comprender lo que se necesita y limitaciones de acción de las personas que pueden 
ser beneficiados de la enfermería. 
 
Esta teoría brinda al personal de enfermería instrumento exacto para una atención con 
calidad a los pacientes, en situaciones tanto como persona enferma y persona sana, y 
personas a la vez toman decisiones sobre su salud para mantenerse estables. 
 
La teoría de Cristina Maslach, citado por Gil-Monte P, considera a la singularidad innata 
de la persona fomenta el desarrollo denominados como estrés laboral si se aplicaría 
instrumentos adecuados este proceso podría ser reversible o también puede generar 
situaciones inadecuadas que conllevan alejamiento en el centro de trabajo. 
 
DEFINICIÒN DE TERMINOS 
 
Estrés: Es el resultado que tiene nuestro organismo ante diferentes escenarios que llevan a 
una tensión adecuada como para tener en cuenta como una amenaza. 
Estrés laboral: Se produce de una debida característica de las sociedades industrializadas, 
en la cual el aumento de la presión del entorno laboral puede incitar el peso físico o mental 
de la persona que trabaja, dando a producir diferentes causas que tan solo no dañe su 
bienestar, en su entorno. 
 
Despersonalización: Donde se refleja comportamientos negativos con los usuarios, los 
requerimientos de los usuarios y colegas son causas de presión. 
 
Es consecuencia de la disminución de recursos emocionales para enfrentarse a los retos que 
su labor plantea a diario, y se concreta en una continua fatiga a nivel físico, emocional 




pesimismo sobre sus actividades. 
 
Agotamiento emocional: se le domina un desgaste de agotamiento es donde se manifiesta 
la pérdida total de energía, fatiga, sentimiento de no poder dar un nivel afectivo. 
 
Es consecuencia de la disminución de recursos emocionales para enfrentarse a los retos que 
su labor plantea a diario, y se concreta en una continua fatiga a nivel físico, emocional y 
psicológico, además de irritabilidad, malhumor e insatisfacción laboral con descontento y 
pesimismo sobre sus actividades. 
 
Baja realización personal: se refiere que el personal se siente estresado al no poder 
cumplir con su trabajo y que es un obstáculo para que pueda cumplir con sus metas trazadas 
y logros profesionales, baja total de autoestima, frustración de expectativas. 
Es la percepción subjetiva de sentirse frustrado por la forma en que realiza su trabajo y los 
resultados conseguidos. Se valora el esfuerzo que se realiza como negativo, afectando la 
autoestima del trabajador. 
 
1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
En este trabajo de investigación se formuló el problema. 
Problema General: 
 
¿Cuál es el nivel de estrés laboral en las enfermeras del servicio de Emergencia Hospital 






¿Cuál es el nivel de estrés laboral en las enfermeras del servicio de emergencia según la 
dimensión de agotamiento emocional? 
 




dimensión de realización personal? 
 
¿Cuál es el nivel de estrés laboral en las enfermeras del servicio de Emergencia según la 
dimensión de despersonalización? 
 
1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 
Este estudio es relevante ya que el estrés laboral es considerado una enfermedad influyente 
en la población; surge de la interacción entre el personal de enfermería y su trabajo de 
manera que este factor podría ser la causa de la disminución de la calidad de las prestaciones 
ofrecidas por la enfermera, tanto cualitativa como cuantitativamente. Por otro lado, está 
sometida a un aumento en el riesgo de padecer problemas de salud mental, a causa de su 
labor profesional que conforma un considerable origen de estrés. 
 
La Labor diaria del personal de enfermería esta propenso a sufrir de estrés debido a su ardua 
labor en el área de emergencia, que es un servicio donde hay bastante demanda de pacientes 
y casi siempre está saturado, por lo cual no se dan abasto para tanta demanda, y tener una 
atención oportuna con calidad y calidez, sino que su estado inestable y cambiante mantiene 
al profesional de enfermería en constante vigilia sobrecargando su estado de estrés. 
 
 
El aporte de la investigación será determinar el tipo de estrés y encaminar a un estrés 
positivo dado que el estrés es fundamental, es el motor que nos ayuda a progresar en nuestra 
vida. Entonces la técnica consiste en utilizar de manera favorable la fuerza que nos brinda 
la activación psicofisiológica que se genera al estar frente a situaciones que implican 
nuestro esfuerzo, así como poder descubrir cuando este estado se repite con bastante 
frecuencia y de manera inútil, exponiéndose al peligro el bienestar y la salud. 
Esta investigación se obtendrán resultados que han de ser empleados para brindar y dar a 
conocer a los jefes inmediatos el nivel de estrés del personal que afecta el área de 
emergencia, para que sea planificado las actividades de prevención del estrés laboral, tales 
como talleres psicológicos, espacios de recreación, terapias recuperativas y estrategias de 
formulación destinadas a evitar la presencia de estrés laboral identificados lo que 













• Determinar el nivel de estrés laboral en las enfermeras del servicio de Emergencia. 




• Identificar el nivel de estrés laboral en las enfermeras del servicio de emergencia según 
la dimensión de agotamiento emocional. 
• Identificar el nivel de estrés laboral en las enfermeras del servicio de emergencia según 
la dimensión de realización personal. 
• Identificar el nivel de estrés laboral en las enfermeras del servicio de Emergencia según 




2.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÒN 
 
Este estudio de investigación es de tipo cuantitativo el cual están creados para recolectar 
datos objetivos, como porcentajes. Estos datos se emplean y están estructurados 
estadísticamente. donde es necesario para poder hacer una conclusión en la 
investigación. 
 
El nivel es descriptivo, porque se va a especificar una manifestación social en una 
situación temporal y geográfica determinada. El propósito de la investigación es 




incidencias de las variables en los enfermeros. 
 
El diseño del estudio es no experimental, donde las variables no podrán ser manipulados 
sino se observan de la manera como se presenta la situación específica. De igual manera, 
es de corte transversal por lo que el estudio se ejecuta en un tiempo determinado y a la 






























Según Lua (2018) “El 
estrés se da en el 
ámbito laboral y puede 
provocar saturación /o 
colapso físico y mental 




Es un conjunto de respuestas 
fisiológicas, psicológicas y 
de comportamiento que 
experimenta la enfermera en 
el desarrollo de sus 
funciones en el servicio de 
Emergencias; el cual está 




despersonalización y será 
medido por un cuestionario 
de Burnout (autores) 














1=pocas veces al año o 
menos. 
 
2=Una vez al mes o menos. 
 
3=Unas pocas veces al mes. 
 
4=Una vez a la semana. 
 
5=Pocas veces a la semana. 
 








• Tener una 
respuesta negativa 
del trabajo que 
desempeña. 
• Sentimientos 









los pacientes y los 
compañeros de 
trabajo. 
• Falta de 
preocupación de los 




2.3. POBLACIÒN Y MUESTRA 
 
La Población está constituida por 150 enfermeras del Hospital Nacional Guillermo Almenara 
Irigoyen, sacando los datos estadísticos de la jefatura de enfermería del departamento de 
emergencia, que se encuentra ubicado Av. Miguel Grau 800, en el distrito de la Victoria. 
 
MUESTRA 
Las muestras probabilísticas son fundamentales en las investigaciones transaccionales, tanto 
descriptivos como causales-correlacionales, a su vez se puede realizar estimaciones de 
variables en la población. Las variables se pueden medir y analizar con pruebas estadísticas 
en una muestra, de la que se presupone que ésta es probabilística y que todos los elementos 
de la población tienen una misma probabilidad de ser elegidos. En la presente investigación 
se trabajó con toda la población, el servicio está conformado por tres pisos en la cual hay 5 
grupos de enfermeras, por cada grupo se distribuyen 30 enfermeras contando un total de 150 
enfermeras, que laboran en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, los datos 
fueron recolectados de la jefatura de emergencia del hospital, el cual nos facilitó en 
proporcionar dicho rol de programaciones. 
 
2.4. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÒN DE DATOS, 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
 
Este instrumento mide este síndrome de Burnout a través de un cuestionario en el cual se 
basa en 3 dimensiones. Inventario de Maslach Burnout Inventory (MBI), fue diseñado por la 
DR. Maslach y Jackson en el año de 1981, es un cuestionario español elaborado por 22 ítems 
que se estima, es una escala de tipo Likert con siete niveles que va desde 0 a 6 y una sub 
escala cada uno y se divide en tres grupos: agotamiento emocional, falta de realización 
personal y despersonalización. El presente inventario consta de alta consistencia interna con 
una confiabilidad de 0.9, está diseñado para medir la intensidad de la situación de 
agotamiento o cansancio emocional del personal. 
El instrumento también fue aplicado en el juicio de expertos para verificar sus, realizando un 




de cada ítem del instrumento. Fueron 5 jueces conformados por especialistas en validación 
de instrumentos, quienes calificaron según su criterio. Se sometieron también a prueba de 





Se utilizo el instrumento donde mide el síndrome de burnout, el nivel de estrés fue diseñado 
por la DR. Maslach y Jackson en el año de 1981, a su vez en este cuestionario mide 3 
dimensiones: Despersonalización, Agotamiento emocional y Baja realización de personal n 
la cual cada dimensión consta de sus indicadores. 
 
Este cuestionario consta de 22 ítems, es una escala de tipo Likert que se considera 7 niveles 
que donde el puntaje es desde 0 a 6 puntos, la escala es ordinal: 
 
se mide Alto: 67-62, Medio:34-66 y Bajo :0-33 
Se aplico el instrumento personalmente a 150 enfermeras del Hospital Guillermo Almenara 
Irigoyen. 
 
2.6. METODO DE ANALISIS DE DATOS  
 
Aplicado el instrumento a las 150 licenciadas de enfermería del área de emergencia se 
procedió a recolectar la información y ser procesado en el programa IBM SPSS, el cual es 
un instrumento eficaz en el proceso y análisis de los datos, siendo representados en gráficos 
estadísticos y análisis e interpretación, se determinó este valor final como alto, medio y bajo 
 
En las 3 dimensiones del cuestionario de Burnout 
 
Despersonalización, Trato impersonal hacia los pacientes y los compañeros de trabajo, Falta 





Agotamiento Emocional, con su indicador de Cansancio emocional y Agotamiento físico. 
 
Baja realización de personal, con su indicador de Respuesta negativa del trabajo que 
desempeña. 
 
2.7. ASPECTOS ÈTICOS 
 
En la presente labor de investigación se consideró los siguientes principios éticos:  
 
Autonomía: Los licenciados de enfermería del área de emergencia deciden su participación 
en el estudio tomando en cuenta su decisión y respetándolas. 
 
Justicia: Los licenciados de enfermería tienen las mismas oportunidades para tomar la 
decisión de querer participar en este proceso de la investigación. 
 
Beneficencia: En esta investigación realizada es de suma importancia ya que nos brindara de 
ayuda para poder manejar el estrés adecuadamente y brindar un buen trato y afable al 
paciente. 
 
Maleficencia: la información obtenida fue de manera confidencial; no se manifestó la 
identidad de cada uno, como tampoco se informó el resultado obtenido para no perjudicar al 

















Nivel de estrés laboral en las enfermeras del servicio de Emergencia. Hospital 
Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, 2019 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 52 34.7% 
Medio 90 60.0% 
Alto 8 5.3% 
Total 150 100.0% 




Nivel de estrés laboral en las enfermeras del servicio de Emergencia. Hospital 
Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, 2019 
 
 
Interpretación: Se observa a través de la información obtenida de la encuesta aplicada a las 
enfermeras del servicio de Emergencia del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, 
que un 60% (90) enfermeras presentan un nivel medio de estrés laboral, seguido de un 34, 7% 
(52) enfermeras presentan un nivel bajo de estrés laboral, y un 5,3% (8) enfermeras presentan 






Nivel de estrés laboral en la Dimensión agotamiento emocional en las enfermeras del 
servicio de Emergencia. Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, 2019 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 40 26.7% 
Medio 88 58.7% 
Alto 22 14.6% 
Total 150 100.0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a enfermeras del servicio de emergencia Nacional Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, 
2019 
Gráfico 2 
Nivel de estrés laboral en la Dimensión agotamiento emocional en las enfermeras del 
servicio de Emergencia. Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, 2019 
 
Interpretación: Se observa a través de la información obtenida de la encuesta aplicada a las 
enfermeras del servicio de Emergencia del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, 
que un 58,7% (88) enfermeras presentan un nivel medio de estrés laboral en la dimensión 
agotamiento emocional, seguido de un 26, 7% (40) enfermeras presentan un nivel bajo, y un 













Nivel de estrés laboral en la Dimensión Realización Personal en las enfermeras del 
servicio de Emergencia. Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, 2019 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 66 44.0% 
Medio 71 47.30% 
Alto 13 8.7% 
Total 150 100.0% 




Nivel de estrés laboral en la Dimensión Realización personal en las enfermeras del 
servicio de Emergencia. Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, 2019 
 
 
Interpretación: Se observa a través de la información obtenida de la encuesta aplicada a las 
enfermeras del servicio de Emergencia del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, 
que un 47,3% (71) enfermeras presentan un nivel medio de estrés laboral en la dimensión 
Realización personal, seguido de un 44,0% (66) enfermeras presentan un nivel bajo, y un 









Nivel de estrés laboral en la Dimensión Despersonalización en las enfermeras del 
servicio de Emergencia. Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, 2019 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 63 42.0% 
Medio 75 50.00% 
Alto 12 8.0% 
Total 150 100.0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a enfermeras del servicio de emergencia Nacional Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, 
2019 
Gráfico 4 
Nivel de estrés laboral en la Dimensión Despersonalización en las enfermeras del 




Interpretación: Se observa a través de la información obtenida de la encuesta aplicada a las 
enfermeras del servicio de Emergencia del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, 
que un 50,0% (75) enfermeras presentan un nivel medio de estrés laboral en la dimensión 
Despersonalización, seguido de un 42,0% (63) enfermeras presentan un nivel bajo, y un 8,0% 











El estrés laboral en enfermeros es un problema de salud ocupacional que acontece a nivel 
nacional y mundial sobre todo en aquellos que laboran en servicios de alta complejidad y de 
especialización, ya que demanda altas horas y mayor esfuerzo físico mental, siendo 
propensos a desordenes psicológicos, como ansiedad, angustia, síndrome de Burnout, entre 
otros, afectando de esta manera la salud integral del personal que labora en estos servicios y 
repercutiendo también en su salud física , salud familiar y en su entorno social. 
 
En base a este análisis de la problemática de la realidad de los sistemas de salud, se planteó 
el siguiente objetivo: Determinar el nivel de estrés laboral en las enfermeras del servicio de 
Emergencia del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, y de esta manera   conocer  
el estado  actual de  la  salud  mental de  los  profesionales  de  salud, exactamente en el 
profesional de enfermería quien es la responsable de garantizar el cuidado enfermero; es 
decir cubrir las necesidades del individuo, la familia y la comunidad, determinando 
necesidades, estableciendo planes de cuidados y actuando para cubrir y resolver los 
problemas, prevenir o curar la enfermedad. Por ello la importancia de que la Enfermera 
cumpla de manera eficiente, eficaz, oportuna y satisfactoria la pronta recuperación del 
paciente. 
 
Una de las limitaciones al realizar esta investigación se encontró que en los estudios 
revisados utilizaron diferentes instrumentos que medían el estrés laboral en los trabajadores 
de diversas empresas y no específicamente en el personal de salud, por lo que se tuvo que 
incrementar la búsqueda logrando contar con un instrumento validado internacionalmente y 
altamente confiable como es el Inventario de Maslach Burnout Inventory ,elaborado por 
Maslach y Jackson en el año de 1981. 
 
Los Hallazgos de esta investigación a través de la información obtenida de la encuesta la cual 
es aplicada a las enfermeras del servicio de Emergencia del Hospital Nacional Guillermo 
Almenara Irigoyen, permitieron conocer que del 100% de enfermeras de emergencia de 
citado nosocomio un 60% (90) de enfermeras presentan un nivel medio de estrés laboral, 
seguido de un 34, 7% (52) enfermeras presentan un nivel bajo de estrés laboral, y un 5,3% 






Para poder analizar y ampliar la perspectiva se demuestran los resultados encontrando en la 
dimensión agotamiento emocional un 58,7% (88) enfermeras que presentan un nivel medio, 
seguido de un 26, 7% (40) enfermeras presentan un nivel bajo, y un 14,6% (22) enfermeras 
presentan un nivel alto. En la en la dimensión Realización personal un 47,3% 
(71) enfermeras presentan un nivel medio de estrés laboral, seguido de un 44,0% (66) 
enfermeras presentan un nivel bajo, y un 8,7% (13) enfermeras presentan un nivel alto. Y en 
la dimensión Despersonalización un 50,0% (75) enfermeras presentan un nivel medio de 
estrés laboral, seguido de un 42,0% (63) enfermeras presentan un nivel bajo, y un 8,0% 
(12) enfermeras presentan un nivel alto de estrés laboral en la dimensión de 
Despersonalización. 
 
Estos resultados guardan relación con Alvarado Y. (Venezuela, 2014) en su estudio titulado 
“Nivel de estrés laboral y su relación con las manifestaciones biológicas, del personal de 
enfermería de la unidad de cuidados intensivos del centro médico Valle de San Diego”. 
Donde sus resultados fueron que el 52% de los trabajadores de salud (enfermeros) 
presentaron un 76% de manifestaciones biológicas con relación al estrés del trabajador de 
salud (enfermero) concluyendo que, el trabajador de enfermería manifiesta estrés laboral en 
un nivel alto en relación con las manifestaciones biológicas. Esto se puede explicar desde el 
punto de partida de la complejidad que demanda las unidades críticas de cuidados intensivos, 
ya que es similar a las unidades de emergencia, donde el incremento de la tecnología en salud 
obliga a que el nivel de conciencia del personal esté en alerta angustiante todo el día, y porque 
el diagnostico ondulantes del paciente es de alto riesgo a morir, sobrecargando la 
responsabilidad intrínseca y extrínseca a los que cuidan de la salud, en este caso directamente 
a la enfermera. 
 
En concordancia con Betzaida C (Guatemala 2015), en su estudio titulado Factores de estrés 
laboral en profesionales de enfermería del Hospital Nacional de Huete Nango Jorge vides 
molina 2015 el fin de esta investigación fue hallar cuáles son los factores de estrés laboral 
en los enfermeros(as), por lo que el factor que esta mayormente presente es el desgaste 
emocional, por consiguiente, sobrecarga de demanda de trabajo y una mala satisfacción por 
compensación laboral. De esta manera se afirma una vez más que los factores 





en la mayoría de hospitales asignan a una enfermera un numero alto de pacientes lo que agota 
y estresa al personal. 
 
Así mismo concuerda con Arévalo B. Ivone y Lino s. (México, 2015) en su estudio titulado 
“Complicaciones frente al estrés laboral del personal de enfermería que trabaja en el 
quirófano de emergencia del hospital Luis Vernaza del mes de octubre del 2014 a febrero 
del 2015” cuyo objetivo fue hallar las complicaciones del personal de enfermería en relación 
con el estrés, donde se obtuvo como conclusión: que un 82% de los que fueron consultados 
percibe una complicación de estrés laboral los trabajadores de salud (enfermeros), donde 
sienten regularmente la tensión de los músculos del cuello y la espalda. De la misma manera 
en nuestro medio muchas enfermeras notifican consultas por lesiones desde leves a graves 
como alteraciones funcionales de la columna vertebral, alteraciones musculares, y nerviosas, 
que son desencadenados por la acumulación de tensión emocional que repercute a otras 
partes del organismo. 
 
Por su parte Cremades P. Jesús (Europa, 2016). en su estudio titulado “Estrés laboral sobre 
la atención de enfermería” cuyo objetivo general fue determinar las causan del estrés en el 
trabajo del personal (enfermeros) en los centros médicos hospitalarios, obtuvieron como 
respuesta la saturación en el trabajo siendo el primer factor laboral estresante y otros factores 
que se encuentran asociados es la detención frecuente en la realización de sus actividades, 
realizar labores de manera simultánea, el escaso periodo para ciertos usuarios que dependan 
de ello y los resultados errados para el paciente delicado. Estos resultados son congruentes 
con nuestra realidad en nuestro medio ya que de manera simultánea la enfermera debe asumir 
funciones no solo asistenciales, a veces de consejería a familiares, administrativas al llenar 
formularios la historia clínica, a veces brindar la función docente en servicio y otras 
actividades más que saturan al profesional. 
 
Por consiguiente, Ccasani C. (Perú 2017) en su estudio titulado “Clima organizacional y 
estrés laboral en enfermeros del servicio de emergencia. Hospital san juan de Lurigancho, 
2017”, resultando que existe relación entre estrés laboral y clima organizacional, haciendo ver 
de esta manera la implicancia de como el estrés puede influenciar directamente en la 






Los resultados también concuerdan con De la cruz R (Perú 2018), en su estudio titulado 
estrés laboral y desempeño profesional servicio de emergencia hospital nuestra señora de las 
mercedes Carhuaz 2016 su propósito fue hallar el vínculo entre el estrés laboral y el 
desempeño profesional del personal obteniéndose que el personal de salud presenta un 
elevado nivel de estrés laboral y de nivel regular de desempeño profesional. Con esto se 
amplía la visión aún más, dado que el estrés laboral no solo implica en el clima organizacional 
sino también en el desempeño, y que las emergencias hospitalarias sean provenientes de 
capitales, provincias, zonas rurales etc. van a tener las mismas condiciones desfavorables 
para la salud ocupacional. 
 
Similar a Torres M. (Lima 2018), en su estudio titulado Estrés laboral y su relación con el 
cuidado que brinda el profesional de enfermería a pacientes quemados adultos de 2° y 3° 
grado de quemadura del servicio de quemados de un hospital del Minsa – 2017, donde 
concluye que el profesional de enfermería presenta mayormente un nivel moderado de estrés 
laboral de acuerdo a sus dimensiones de agotamiento emocional, despersonalización y 
realización personal; y tiene una relación con el cuidado que brinda el profesional de 
enfermería. Esto se puede analizar desde la perspectiva también psicológica, ya que algunas 
personas al paso de los años van adquiriendo mecanismos de compensación y de 
sublimación, tornando mecánicamente las emociones y trastocando hacia otras personas, por 
lo que en los servicios talvez algunas enfermeras no presenten altos índices de estrés porque 
con la experiencia, han logrado manejar conflictos y tomar decisiones oportunas en las 
emergencias que requiere mayor actividad física mental. 
 
Toda esta problemática se debe a que el ambiente y el clima hospitalario y sobre todo en el 
servicio de emergencias es un espacio donde se sobrecarga con frecuencia equipos de trabajo 
con diferentes personalidades, diversas formas de pensar y actuar, con usos de protocolos 
diversificados, muchos de ellos agotados físicamente y emocionalmente los que evidencia 




A su vez la sobrecarga de trabajo laboral, la alta demanda de pacientes que son derivados a 





emergencias, hace que angustie al personal de enfermería al sentir tal vez la impotencia de 
cómo manejar estos conflictos que emerge de la alta demanda. A esto se suma la complejidad 
de diagnósticos y patologías con que los pacientes ingresan y que la enfermera observa y 
convive a diario con cada una de ellas, teniendo que emplear mecanismo de defensa y de 
compensación para que no interiorice esos problemas de salud ajenos, en su persona. 
 
Por lo consiguiente podemos afirmar que a partir de los hallazgos encontrados existe la 
necesidad de continuar con investigaciones de tipo aplicadas donde se pueda implementar 
programas que tengan como propósito disminuir el índice estrés laboral, así como fortalecer 








En el servicio de Emergencia del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, un 60% 
enfermeras presentan un nivel medio de estrés laboral, seguido de un 34, 7% enfermeras 
presentan un nivel bajo de estrés laboral, y un 5,3% enfermeras presentan un nivel alto de 
estrés laboral. 
 
En el servicio de Emergencia del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, un 58,7% 
enfermeras presentan un nivel medio de estrés laboral en la dimensión agotamiento emocional, 
seguido de un 26, 7% enfermeras presentan un nivel bajo, y un 14,6% enfermeras presentan 
un nivel alto de estrés laboral en la dimensión de agotamiento emocional. 
 
En el servicio de Emergencia del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen un 47,3% 
enfermeras presentan un nivel medio de estrés laboral en la dimensión Realización personal, 
seguido de un 44,0% enfermeras presentan un nivel bajo, y un 8,7% enfermeras presentan un 
nivel alto de estrés laboral en la dimensión de Realización personal. 
 
En el servicio de Emergencia del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen un 50,0% 
enfermeras presentan un nivel medio de estrés laboral en la dimensión Despersonalización, 
seguido de un 42,0% enfermeras presentan un nivel bajo, y un 8,0% enfermeras presentan un 



















Se recomienda a la gestión hospitalaria organizar y flexibilizar la rotación de puestos, 
facilitando que las enfermeras puedan cada cinco años rotar de un servicio de alta 
complejidad como es emergencia a servicios no críticos, diversificando las actividades y 
funciones, disminuyendo de esta manera el nivel de estrés y ansiedad, provocada por la 
magnitud de atenciones en emergencias, promoviendo de esta forma una salud mental 
adecuada. 
 
Se recomienda al departamento de salud ocupacional, asegurar condiciones laborales 
favorables y motivacionales para las enfermeras, ya que factores extrínsecos como el ruido, 
la tecnología, el número de pacientes, las habitaciones de descanso, etc. que influyen 
negativamente en la salud mental del profesional de enfermería. 
 
Se recomienda al departamento de Psicología del hospital que coordine con los servicios 
hospitalarios sobre todo aquellos en que demanda mayor sobrecarga laboral como es 
emergencia, unidades de cuidados intensivos, cardiología, sala de operaciones, para plantear 
programas, talleres vivenciales sobre satisfacción laboral, inteligencia emocional, toma de 
decisiones, y manejo de conflictos. 
 
A los jefes médicos de los servicios, cerciorarse de que las asignaciones de carga laboral 
sean congruentes con las capacidades y recursos materiales y equipos que posee el hospital, 
ya que genera tensión el compromiso de ejercer funciones eficientes sin contar con materiales 
y equipos necesarios en la atención brindad por enfermería. 
 
Se recomienda a la jefatura de enfermería hacer las coordinaciones para gestión de riesgo 
necesarias para que anualmente, el personal pase por una evaluación médica psicológica 
donde se pueda oportunamente detectar niveles iniciales de estrés laboral, ansiedad, entre 
otros desórdenes mentales. 
 
A las jefas de servicio de los hospitales, propiciar mecanismos de compensación como 
motivadores y reforzadores positivos como cartas de felicitaciones, incentivos, paseos 
grupales, almuerzos de camaradería, becas gestionadas para estudios de superación 
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